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Być w  świecie,  to  być  z  nim w  kontakcie,  być wśród  rzeczy,  za-
razem dotykać  ich  i być dotykanym”  (Gołaszewska,  1997: 117). 
Jest on uważany za zmysł „filozoficzny” (por. Gołaszewska, 1997: 
131), gdyż zapewnia kontakt ze światem i bezpośredniość wrażeń. 
















jest  pozycja  przyrzeczownikowa,  i  których  paradygmaty  zbudo-
wane są w oparciu o zdeterminowane składniowo kategorie flek-
syjne  przypadka,  liczby  i  rodzaju”  (Szupryczyńska,  1980:  12). 
Przyjmując  tę myśl,  należy  zakwalifikować  zebrane wyrazy  jako 
przymiotniki właściwe i imiesłowy czynne.
W celu zakreślenia ram pola znaczeniowego dotyku niezbędne 
było  sprecyzowanie  jego definicji,  co umożliwiła analiza zakresu 
znaczeniowego leksemu dotykać. Wyraz *dotъkn   ti zdefiniowany zo-
stał w SPrsł1 następująco:  ‘zbliżyć co do czego, pomacać coś,  lekko 
coś poruszyć’, ‘wspomnieć o czymś, napomknąć krótko, mimocho-




























W  celu  wyodrębnienia  materiału  językowego  niezbędne  było 
również zakreślenie granic poznania przez zmysł dotyku oraz spre-
cyzowanie rodzajów bodźców odbieranych za jego pomocą. Étienne 














70 przymiotników,  które podzielono na pięć  kategorii  oznaczają-

























obecny w polszczyźnie  od XVI wieku  i  odnosi  się do wysokości 
temperatury. Andrzej Bańkowski wywodzi leksem od prasłowiań-
skiego *teplь, *tepn   ti oznaczającego ‘rozgrzewać (się)’ (SBa). Wiesław
Boryś z kolei opisuje przymiotnik ciepły następująco: ‘mający tempe-
raturę pośrednią między gorącem a zimnem; chroniący od zimna’ 
(SBo). W  przytoczonej  definicji  widoczne  są  dwa  sensy  wyrazu, 
który  oznacza  nie  tylko  cechę,  ale  także  funkcję  danego  obiektu 



















nic ciepłą ręką udzielić nie chcą, na śmierć swoją każąc czekać; zapisy te‑




przez  dotyk.  Już w XVI wieku  źródła  opisują  nakładanie  ciepłej 
substancji na skórę: też łajno świeże krowie, póki jeszcze ciepłe, na miejsce 
bolące przyłożone  [podkr. – E.Ł.], natychmiast pomaga. W tym okre-





miękkich, ciepłych dłoni był najprzyjemniejszą pieszczotą; Opasała ramio‑
nami duże, ciepłe ciało; Czułem ciepły wiatr na twarzy.
Analiza semantyczna przymiotnika ciepły wykazała również jego 
powszechne użycie w  znaczeniu przenośnym oraz  określanie  za 
jego pomocą bodźców rejestrowanych przez  inne zmysły. W XVI 
wieku, oprócz temperatury, ciepły oznaczał również osobę ‘gorliwą, 
nieobojętną’ (ciepłego masz rozumieć, który w gorącej miłości przy Panu 
stoi), ale  także  ‘człowieka starszego, statecznego’  (gdyż żadne kroto‑
chwile […] nie bardzo podweselą ciepłego człeka). Z kolei na początku 























wzroku: zimne kolory –  ‘o odcieniach niebieskich’  (SD). Zakres roz-
woju znaczenia obu przymiotników jest taki sam, odnoszą się one 
do opozycyjnych stanów (obojętny – nieobojętny, gorliwy) i kolorów 
(barwy ciepłe – barwy zimne).
We frazeologizmach można odnaleźć jeszcze jeden wspólny ele-
ment opisywanych wyrazów – powiązanie z cyklem życia i śmierci, 
który  obrazuje  np.  zestawienie  zimny  z  rzeczownikiem  trup (SF). 
Wśród odnotowanych przykładów użycia wyraźnie widoczny  jest 
związek poznania rzeczy // osoby // zjawiska zimnego przez do-
tyk we współczesnym  języku:  zimnymi jak lód wargami dotknął jej 
rozpalonych dłoni  (SD);  przykryty pierzyną, której poszwa była zimna; 
Szarmancko ucałował jej dłoń, ciężką i zimną, szorstką jak grzbiet oko‑

















Na  osi  temperatury  najbliżej  przymiotnika  ciepły  znajduje  się 
leksem gorący, który pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu *gor  tjь 
oznaczającego ‘być gorącym, palić, piec’ (SBa). Wiesław Boryś defi-




















cym żelazem, piętnowanie albo cechowanie  (SXVI); ujęła gorący garnek 
przez ścierkę, stąpali po gorącym piasku (SD); Dotknęła policzków: gorące; 
poślinionym palcem sprawdzała, czy żelazko nie jest za gorące; Jego dłoń 
natrafiła na coś gorącego i mokrego; przywarł do mojego ciała, rozdygotany, 
gorący (KPWN). Podobieństwo między znaczeniem przymiotnika 
gorący a ciepły  jest wysokie  (obejmuje  sens  ‘wysoka  temperatura’, 
odnosi się do sfery emocji oraz opisuje doznania innych zmysłów), 
a analiza źródeł leksykograficznych wykazała, że wyrazy funkcjo-




bieństwem,  umieszczone  zostały  na  peryferiach  kategorii  ciepły 
i zajęły miejsce „w sąsiedztwie” przymiotnika gorący.
Leksemy wzbogacające  grupę  słownictwa  zorientowanego wo-





wieku palący  to  ‘działający ogniem,  tak, aby coś przestało  istnieć’, 
‘wywołujący wysoką  temperaturę’,  ‘wywołujący doznanie silnego 
pieczenia’,  a  także  ‘działanie ostrych potraw,  trucizny’. Następnie 
imiesłów odnotowany został dopiero w XIX stuleciu w znaczeniu 
obiektu // zjawiska  ‘mającego własność palenia’  (SW). Słowo naj-





jest  związany  z  działaniem  ognia  (podobnie  jak  gorący – gorzeć), 
a odwołanie do zjawisk atmosferycznych pozwala połączyć użycie 














parzący z nieba padał (SXVI); to leciutkie dotknięcie chłodu, które rozlewało 
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Lodowaty,  po  raz  pierwszy  notowany  w  XVI  wieku,  pochodzi 
od rzeczownika lód, który już w staropolszczyźnie oznaczał ‘ściętą 
mrozem wodę’ (SStp). Andrzej Bańkowski objaśnia wyraz jako ‘po-
dobny do  lodu,  zakrzepły  jak  lód’  i  podkreśla,  że w  odniesieniu 
do wysokości temperatury (‘bardzo zimy’) leksem powszechnie był 
używany od XIX stulecia. W XVI wieku przymiotnik opisywany 




pujące cytaty: przycisnęła gorące czoło do szyby, lecz lodowate jej zimno 





serce ustało, pierś już lodowata (SW).
Bardzo podobny  rozwój  semantyczny ma przymiotnik mroźny, 
który wzbogaca  omawianą  kategorię.  Andrzej  Bańkowski  datuje 
jego pierwsze użycia na drugą połowę XVI wieku. Wyraz w tym 
okresie odnosił się do pogody (mroźny dzień, mroźny czas) (SBa). Przy-
kłady wiążące przymiotnik z dotykiem nie są tak jednoznaczne, jak 
w przypadku  lodowatego: wstając w cierpliwości z onej mroźnej wody 
wyskoczył (SXVI); Mroźna dłoń rozrzuciła włosy; owionął go mroźny po‑
dmuch (KPWN). Przymiotnik ze słowem -prototypem, oprócz wy-
sokości  temperatury,  łączy odwołanie do cyklu życia  i  śmierci, co 
Część trzecia: W kręgu zmysłów i uczuć132
obrazuje przykład: nad ich oczyma mroźna śmierć wisiała  (SW), oraz 
opis stanu emocjonalnego: słuchał […] z mroźnym spokojem prawie się 
nie wtrącając  (SD). Widoczny  jest  także  jego związek z porą  roku: 







znaczenie  nie  zawsze  jest  opisywane  tak  jednoznacznie,  o  czym 
świadczy np. definicja Andrzeja Bańkowskiego określająca wyso-
kość  temperatury:  ‘ani  (za)  ciepła,  ani  (za)  chłodna’  (SBa). Zakres 
temperatury określanej jako letnia podaje także SXVI: ‘temperatura 
pośrednia pomiędzy ciepłem a zimnem’. Wyraz często był używany 
w połączeniu z rzeczownikiem woda: gdy ten kamień będzie włożen 
we wrzącą wodę, tedy się stawa letnia; siedzieli w onym piecu okrutnym 
srodze rozpalonym jako w letniej wodzie bez obrażenia żadnego (SXVI). 








letnia jest ‘obojętna, nie żarliwa’ (iżeś letni, ani zimny ani gorący, SXVI; 







mocą zmysłu dotyku obrazują cytaty: na miejsce bolące pierwej chłodne 
przyłóż  (SXVI); położyła mu chłodną dłoń na czole; złożyła na niej swą 
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prawą, chłodną dłoń; sprawdziła, że mają chłodne czoła; czując drobne ręce 





la  bodźce wzrokowe, występując w połączeniu  z  rzeczownikiem 
kolor i nazywa barwy o niebieskim odcieniu (SD).













ciepły ma  temperaturę  wy-
soką,  ale  niezbyt  wy-




















wniosek,  że wszystkie  odnoszą  się do  opisu wysokości  tempera-
tury, jednakże bezpośrednie odniesienie do poznania temperatury 
przez  dotyk widoczne  jest  przede wszystkim w  tekstach współ- 
czesnych, głównie  tych z XX wieku.  Sytuacja  ta ma z pewnością 
Część trzecia: W kręgu zmysłów i uczuć134
źródło w wielu czynnikach,  jednakże stabilność definicji  znacze-
niowych  pozwala  stwierdzić,  że  nawet  pomimo  braku  wysokiej 
frekwencji wyrazów grupa  ta  jest  znaczeniowo  stała,  a  nieliczne 
przykłady  odnotowane w  źródłach  historycznych  pozwalają  do-
mniemywać, że poznanie  temperatury przez skórę  (dotyk) zawie-





staropolskiego  wiele  przykładów  przymiotników,  którym 
wysoka frekwencja nie pomogła w przetrwaniu.
Kleszczowa, 2012: 236
Na  podstawie  obecnych  w  słownikach  historycznych  definicji 
należy  podkreślić  długą  tradycję  istnienia  wyrazów  opisujących 
odczuwanie  temperatury, sięgającą  języka prasłowiańskiego. Spo-
strzeżenie  to  jest  potwierdzeniem  następujacych  słów  Antoniny 
Grybosiowej:  „leksemy nazywające percepcję zmysłową należą 
do najstarszej warstwy słownictwa. Nie są one liczne, a z biegiem 
czasu  i  z  rozwojem  cywilizacji  odrywającej  człowieka  od natury 








w  niepodatności  na  zmiany  cywilizacyjne  (Kleszczowa,  2012: 
238). Charakter zmysłu dotyku sprawia, że sposób odbioru bodź-
ców  jest  niezmienny,  a  ilość  cech  poznawanych  przez  ten  zmysł 
ograniczona.
Ponadto bezpośredniość  i  jednostopniowość odczuwania przez 
skórę  nie  angażuje  umysłu w  skomplikowane  procesy mentalne, 
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mające  na  celu  zinterpretowanie  bodźców,  jak  odbywa  się  to 
w przypadku poznawania przez zmysły wyższe (wzrok, słuch) (por. 
Bar tmińsk i,  1990).
Stałość  jest  również widoczna w rozwoju  semantycznym oma-
wianej  grupy wyrazów. Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy 
można  z  łatwością  określić  schemat  tego  procesu.  Wymienione 
przymiotniki najpierw odnosiły się do pór roku (sytuacji atmosfe-





nie  na  siebie  (zimny dzień, czas – ciepłe odzienie). Opis  oddzielenia 
podmiotu od rzeczywistości dokładnie przedstawił Étienne Bonnot 





że nie odnajdzie siebie wtedy, gdy  je dotknie”  (Condi l lac,  1958: 




staropolska) przymiotniki odnoszące  się do żywiołów  i pór  roku 
przeniesiono na określanie cech przedmiotów // podmiotów, których 
dotknięcie wywoływało podobne wrażenia.
Kolejną cechą omówionych przymiotników  jest  także  tendencja 
przenoszenia wrażeń dotykowych na sferę emocji, uczuć, a  także 
na  zakres  poznania  przez  pozostałe  zmysły.  Leksemy  zakwali-
fikowane do grupy opisanej  słowem  ciepły  odnoszą  się do uczuć 
gwałtownych, żywiołowych reakcji, impulsywnych decyzji, co naj-
bardziej widoczne jest w związkach frazeologicznych (w gorącej wo‑




SF;  letni patriota –  ‘niegorliwy’, SD; chłodne przyjęcie –  ‘obojętne’, SF; 
zimny jak głaz – ‘obojętny’, SF). Przenoszenie wrażeń na inne zmysły 
szczególnie jest widoczne w nazwach kolorów (kolory gorące, ciepłe 
– o odcieniu żółtym, czerwonym; kolory zimne, chłodne – o odcieniu 
niebieskim SD). Obok wzroku, wrażenia odczuwania temperatury 
przenoszone są również na bodźce słuchowe (ciepły, zimny, chłodny 








woda wilga a mokra, ogień suchy a ciepły. W przypadku zmysłu węchu 
za pomocą wspomnianych przymiotników opisywane  jest powie-
trze (zimne i wilgotne), ale temat ten wymaga osobnego opracowania.
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The  article  is  devoted  to  the  adjectives  describing  feeling  temperature,  the 
semantic analysis of which aims at answering the question included in the title: 
Can one feel temperature by means of touching? The contemporary sources show 
that  it  is possible; however, a historical analysis  is not so clear -cut,  the result of 
which is a  low frequency of the words analysed in texts. The studies conducted 
presented some regularities in the development of the group of words under in-
vestigation and also proved  its stability, whose reasons should be  looked for  in 









туры,  семантический  анализ  которых должен дать  ответ на поставленный 
в заглавии вопрос: Можно ли почувстовать температуру с помощью прикос-
новения?  Современные  источники  показывают,  что  это  возможно,  однако 
исторический анализ не является однозначным, что вытекает из низкой час-
тотности анализируемых слов в текстах. Проведенное исследование выявляет 
определенные закономерности в развитии рассматриваемой группы слов. Оно 
подтверждает также ее стабильность, причиной которой может являться тот 
факт, что анализируемые слова не подвергаются цивилизационным преобра-
зованиям. Кроме того, на это влияет также чувственный характер непосредс-
твенного познания, который предопределяет то, что охват воспринимаемых 
стимулов остается в принципе неизменным.
